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- V A C A O h . E L O : 
ren^o G ^ i a n . 
DE orden del Señor O.I».Diego Geroni mo Sala , Canonig ^ la Seo de Zara.. 
go9a,y Vicario General dcltc Arcobifpado, 
he vifto eftos Prouerbios morales , fu autor 
fue Barros,y el librito es df pro» gran argu, 
nento es de ín fineza fu mi ¿ha doñrina.y de 
ai eftím ación las muchas |il©rcfsiones que 
fe han hecho dél,que quand» muchos guftaa 
ic vna cofa,mHcho bueno ticac, pero fu ir.a-
• or calificaeion fon las eruditas gIoffas,y co-
mentos que le han hecho los mayores inge« 
nías dcEfpaña,hele vifto tener y cftímarahó 
res de bué güilo,y entéclimictOjtodos eftos 
vos que enfeñan deué preten'rfe a los que 
o eatretíenen,cfte adelanta mucho la pru. 
tcia.y <»s antorcha del entendimiento, no 
'e cofa contra nueftra fanta Fe , y buenas 
umbrcs.y afsi fe le puede dar liccncia.En 
fv ágoca a 35.de Abril,año i6<>6, 
Lorenzo Graciana 
^ ap r ima í l c . 
>a laV.G. APR.O-
A Í R O V A C Í O N D E D O N 
Pedro Nicófes' de Valmaícda, 
Cauallcro de! Habko de Mon-
tcfajV Pro r dor Genera! de fu 
OrdcniyGeQtil-Hombre 
.del F c^y nueftro 
• Señor. ' 
jp- ÍJÍ >. !-0 ••' : b < ! ' i 
? l / | Vcha« veses he Jeydo los Pro-
1 V I a erbios de Alon íbdc Barros, y 
en todas he hailado nucuos motiuos 
para íüalabanza 3 juzgando l imitada 
Ja mayor p o n d e r a c i ó n , por lo bicrl 
<]uc í u p o r e d u c i r abreues lineas vna 
enfenanca güi lo ía con preuenidos de-
í c n g n ñ c í , De u en fe dar muchas gra-
cias al que ha querido boluer a la ef-
tampa lo que en otras ha corr ido con 
grande a p U u í o . Y yo íc las doy al Sc-
i o r D o u Luys de Exea , y Talayero 
del Coníe jo del Rey nue í l ro S e ñ o r , y 
fu Regente de k Real Audiencia de 
Ara-
Áragonj por auer fiado cí% tnijcfcrtto 
c;ue cieñe can mcrcc idá La.^prouaGíon 
de codos. Y para fu mayor c r é d i t o baf 
t a rkdc2 i r , í | t i e nusftro Gran Monarca 
D o n Felipe í cgundo le iiamo Ja Per-
la,y era i i íbngsa r l e el guffco, repetirle 
muchas rezes eftos ver íos , Dcuemos 
a íu cxcmplo deftar Íq m i í m o , hc io-
cando de Jo que dixo Q¿iinciIía.io, 
que los Principes quanto hazeo, pa-
rece que lo mand^BjCÓn que tieneme 
recido de j i i f t i cU la gracia que pide, 
para fu nueua impre í s ion . Zaragoza* 
y A b r i l aé.dc 165ó. 
Don Ved^o Nicolás de 
Valmaftda. 
Imprimatur . 
ExcaK. 
D E LOPE DE 
V E G A C A R P I O A L 
A V T O R . 
E Ste libro es vn diamante. Pequeño en la cantidad, 
Pero en lo que es calidad y 
No conoce Jeme jante* 
fífte que es de códot cifra. 
Nos ha dado ciencia infufa^ 
T aunque es cifra%no es confufay 
Qne folo verdades cifra. 
E s vn lenguaje Lacón, 
Qi*e al Ethnico quiere maly 
t s vnalma fu/iancial^ 
Sin cuerpo de dilación. 
filofof cote foro] 
Qjie IQS libros ha quemado} 
De cuya Je da ha fa cada 
Soloy acendrado el oro* 
Vn efpejo con vislumbres. 
Ve ver dad y razón clarad 
En quien vee el alma la cara 
Ve fu conciencia^ coftumbrcs^ 
Es en de/nuda verdad 
Eraclito cortefano^ 
T Vemscrito Cbrifiiam 
Que llorayfrie/u edad. 
E L O G I O EN 
A L A B A N Z A DE LOS PRO-
uerbios q ha efcrico Alonfo de Ba-
rros 5 criado de fu Mageftad, por 
Hernando de SotojContador 
de fu cafa de Caftilla. 
r O liallo que es el autor deílos 
Prouerbios vn Epi tomif ta de to" 
d a l a mora l idad /que los antiguos 
Fiiolofos eferiaieron , como l u i t i n o 
lo fue de la h i í lo r ia de T r o ^ o Pom-
peo , y que no fe le deue menos ala-
banza , antes mas , porque íi lu f t ino 
r e c o g i ó aquella h i í lo r ia tan b ien , 
que íe le puede a t r i b u y r p o r propia, 
110 con menor e r u d i c i ó n y alteza de 
cf t i lo , ha lacado la fuftancia de t o -
dos los Filorofos,el que efta obra ha 
e í c r i ro . Y taco es mas excelente que 
lah i l tor ia jquanto es mas impor tan -
te para la vida po i i t i ca y¡bnena3efte 
genero de enfenar a b ign v i u i r , por-
que 
que con el fe aprende la v i r t u d , que 
del bien v iu i r es el arte , y no por la 
b r e u e d ü d con que eüá iv los Prouer-
bios eferitos,fe puede infer i r que lia 
tocado en el v ic io de obfeuro , con-
forme a la dot r ina de Horacio,pues 
fon vna cifra clara , y dif t inta de to -
do lo que dilatadamente) y aun í i í e 
puede dezir)con pro l ix idad trataron 
los an t iguos , l ino v e a í e en la mifma 
contextura , y ex ten í ion de las razo-
des , donde j u n t ó con la admirable 
traeca de fu compoflura fe ha l la rá el 
ingenio , y varia lecc ión de fu e í c r i -
tor ,en la qual fe mueftra auer ( por 
dulcurajV v t i l i dad ) llegado al fumo 
punto^quepocos han podido llegar. 
Mas que en efte elegante modo de 
dot r ina fe defeubre el art if icio , que 
cuenta P l a t ó n , de enfeñar a los de 
t ie rna edad con cuentos fabulofos, 
para que dc í í eando faberlo que cn-
cubriaujfe aficionaíTen al í 'abcr:pues 
pudiendo enprofa refumir ic , qu i lo 
en v c r í o , p a r a que la cad^nciajy lua-
nidad desobliguen a los no aficiona 
dos a í e e r l e , y de leer le , por ventura 
fe reformen de algunos vicios, p o r q 
fegunel .^abio dize. Las orejas fon 
hijas del v e í íbjy el verfo por lo que 
tiene de muí ica en fus ligaduras , y 
coofonancias las regale,y jnueua:pe 
TO conl idcrc í ' e ,que todo lo que M a r 
c ia l diKo en aquel epigrama. De i l l is 
qu<£ faciunt vitam beatiorem^Tulio en 
lo de off ici js ,Platón en fus d i á l o g o s 
de r epúb l i ca , Séneca en la5 cartas 
que efer iu ió a L u c i l u n , Plutarco en 
lo De tranquilitate anim't. Ar i í l o t e l e s 
en fus politicas,y Eticas, Horac io en 
fus Sermones,y Épi i to las , y luuenal , 
y Perí ío en fus fatiras , íin lo que o-
tros mucho? Autores en varias o -
bras e íc r iu ie ron ,e f t a en fuftancia e-
p i í o g a d o en eftos Prouerbj.os, Mas, 
que quando al que los ha c o m p a e í l o , 
y trabajado no fe le deuicra íino el 
lengua ge vulgar para comunicarlos 
\ generalmente íe le deuia mucho, 
quanto mas que el eft i io, y fidelidad 
de-
dellos es mérito, que foto el nombre , y g l c 
ria^ue foreoíamenté íe le ha de íeguir ie pre 
mia^orque úmejante gloria,y nombre,es el 
verdadero premio de íemejante virtud Ella 
es obra en fin,que incluye en cerco pequen?, 
fentido grande , -ionde cada vno en íu tílado 
hallará 1<> que para cumplir con el íea conuc-
niente,y nccefíario,y afai mifmo aquel cami-
no déla virtud,que pinta Virgilio con vn bra 
co,de aquella letra del gran Pytagoras, que 
es todo lo que fe puede , y oeue hallar > para 
continuar cou lo que laftancio nota, de que 
« é conuiene a todos el enfeñar, y conuiene a 
todos el buen viuirry aunq algunos han que-
rido imitar efte ai te de erudición moral, ai si 
por la íuílancia,ccmo por el < ib'lo, y c! veri o, 
van muy lexos de tocar aquel punto que Ho 
racio quifo en fu poética dezir , porque con-
forme en ella aduierte , fino pnedo , y no fe 
porque tengo de fer falti^ado por Pocta>co-
cluyo(fcgun dize el mifmo Horacio^conque 
el medico trata de medicina , y el oficial de 
las cofas perteneciétes a fu oficio}y cada vno 
íegun Cicerójfc excrcite en el arte q conocie 
tc,q cefta manera al Autor deftos Prouerbios 
« o íe le podrá regar la iníigne fama, y laurel 
merecido, ni al volumen dellos el titulo de 
Aforifmos en lengua Griega, q en la Csílella 
fia fejnterp reta lentencias. P R O -
M A T E O A L E M A N 
criado del Rey nucflro 
Señor, al Lctor. 
HM 1 "«yN eíle florido,y vario ramillete que 
• i nueftro autor te preíeuta (benigno 
I ' letor)fi curiefamente lo confidera. 
• JL i • M res,verás civ íu artificiara compof-
tnra.qae fía cftar fundados los prin 
•ripios en intercíre propio ( que es la can ja 
principal de cualquier ediücio,y quiea mué-
uc losanima^proíigaio los rasdios con af-
fiduos, y prolijos eiludios, encaminados al 
folo fin de tu a^rouechaminto. Y" entonces 
hará cuenca que há dado a logro fa trabajo,/ 
cofta,quando eitendiere auer conteguido ef-
te ía deffeo, de donde infiero la mucha obli-
^acíoia que !e tieacs,y n© fer menor de la que 
zftán los hijos a los legitimos paires , anres 
go mas,porque íi dellos reciben carne mor 
d perecedera,los maeílros ( rcuiftiendofela 
•e virtades)les da n díítrinijmc-aunte la qual 
iziendofe iamorsalesalos hombres en efta 
P R O L O G O , 
vi ja,g02an defpuesSa eterna, enbrcuecom» 
pendió cifrado. Y ( fi dezirte p ueue ) Sacado 
por aiaubiqiKjls quinta eíTenc iade jbtua. 
Política, feonemií a; lecogiencc- las f r¿ es 
de mayor oler,} mejor vifta.confcios y ícn-
tcnciss degrauiísímos Fi lo ío íos , GTÍegof.)y 
Latino: ;y lo que mas admira es , que io que 
cada vio del!os quilo dczir , y dix-> con uií-
curfo de razones,y largas cnarracíones, aquí 
lo t acá diferentementeporqu3 hablando 
bíen,di¿e mucho breue y claro.- con palabras 
azucaradas en fonoro verfo, para que mejor 
queden ímpreíTas en el alma Sacará deaqui 
la viftj ddeytc jinuíica el oydo , el coraron 
confuclo , el deíTco repofo , y cfte centro" de 
verdades,a! íabio feruírá de relox.al ignoran 
te de despertador,al niño,dc dotrina, al mo-
co, de freno,al hombje,de cfpueias, al viejo, 
de entretenimiento,al caminante, de aliuío» 
y a todos en general, de vn claro efpejo. Y 
aunque fea e/le lugar el de las alabanzas,don 
de los amigo? dcuen empeñarfe , no me es 
«eccíTano : pues al autor publican fus eferi-
tos,taotos,y tan elegantes , e itre los quales 
rcfplandece aquella Füofofia c^rrefana que 
compufo.disf.io titulo de tal ob^3,no obftan 
te que Eambisa la pudiéramos iUmar defen* 
gano de pretenfores; porque all! re¿ntfenta 
viuamencc,quanto en ertaCorcc(y en todas) 
padecen los mtierables que a ellas vienen, y 
cj camino que han de tomar, para llegar con 
felicidad al puerto de íus defTeos obra eftuv 
dioíifsima,meritamence fuyaqual efta.Prefto 
te fatisfarás.que ni aquí te engaño, ni de las 
otras adulo.-antes he íido corto , mas ]o que 
^altare mi pítima^ al dcfempeño dcíla pala-
brajatisfará con fus obras Alonfo deBarros, 
óyelo atentamente. Y fi como es verdad, que 
mi amigo es otro yo, y nofotros lofomos 
;3nco,rcciprocamenre (como a iodos es no^ 
torio)]a merced que le hizicres en amparalla 
(como dignamente lo metece)yo también la 
recibo,y a los dos igualmente nos ganas 
por ello en tu fcruicio.Vale 
amicc. 
A L 
A L ILVSTRIS-
SIMO SEÑOR DON 
I V A N B E R N A R D 1 N O D E 
BardaxijCondede Caftelfíoríd, 
Señor de las Varonias de A m i -
l lón, de la Almolda , de Noba* 
llas,dc Concbillosjy de la 
Vil la de Nabal. 
N O a ciego error, no aremií* ridad acribuyrá cí aiundo mí intento,y mí noble pre-funcionjquando denoto o-
frerco,y rindo eftos Prouerbios deíle 
luciao ingenio 3 y aur oras de fus e lu-
dios a la (bmbra, no a la cíclarccída, 
lu2,íi de laproteccion de Varón tan 
acodas Inzcsentendido,y es canta Se-
üor mi afici6,y deíTcos de íeruir a V.S. 
que 
que me ap rouecha ré en eT:aocaíion 
de !o que dixo aquel Patriarca de l e -
ruía len C i r i l o > Omnis affictíur Jegur. 
Ssgi'o cfta yo hallo puerta abierta pa 
ra di ículpar mi a c r e u i a i ¡ e n t o g u e s l i -
b r o , y carea de erudic ión , es fuerza 
í'ea con güi to , viíia, y acogida con a* 
grado en el gene ró lo gremio de V . S. 
no daré noticia, pues ía ay canta de la 
Cafa de V.S.ni fu nobleza , donde ef-
tán los iníignes Coronillas de nueftro 
Rcyno,Zurita,Blancas,y otros que fus 
plumas han dado al mundo memorias 
della.Ofrezco a V.S.vn rcconocimicn 
to grande,vn don p e q u e ñ o ,y en cor-
to volumen vn animo largo , nada es 
todojiio tengo mas quedar, íi bien no 
haze grande a! íacriticio Ja Victima 
fino el oblequio.Guarde Dios a V.S. 
como deííeOjV .b: mcaeiler. 
Criado de V. S. 
lofepb Alfay, 
PoU. 
P R O V E R B I O S 
M O R A L H S D E A L O N S O D E 
Barró3,criado del Rey nueftro Señor, DOQ-
dc fe prueua quanto engaño recibe la vií¿a, 
y la dperanza de las cofas humanas, pues 
ay pocas que íeantries,como parég 
cen,y ninguna donde deí-
canfe el d -ííeo. 
1 Q V A N T O mas lo confidero 
mas me lap¡ma3y congoja* 
2 Ver que no [e ni pida hoja 
qme no me cmfe al gil cUíí?. 
3 Amique fi j o no me engaña 
todos it4#amo: jucpOu 
4 T mn r/iifmo defafjofslegQ 
Padecemos fin rePcfo* 
5 T ) Ves no tengo por dichofo 
í ú que el vulg o fe lo 11 ama*-
A N i 
P K O V E R B I OS 
6 N i por verdadera fama 
la voxdeíblos amigos» 
7 ISÍi por fieles teftigos, 
los que fon apafsionados» 
B N i tampoco por honrados 
los que no fon virtuofos. 
9 N i a los que fon embidiofos 
por ve¿incs de codicia, 
t o N i pienfo que hará jufticia, 
el que no tiene conciencia 
11 N i al que le falta experiencia 
tendré por buen Confejcro, 
12 Nia l cauiloíojV artero 
llamaré buen Abogado. 
13 N i diré5que vi priuado, 
fmefperan^a^y temor. 
1 ^ N i demafiadofudor, 
fino por cofas de viento,' 
V j 
M O R A L E S . * 
15 N i tnfteza,m contento, 
que en vn fer permanccieíTe. 
15 N i tan gran bien que no fuelicj 
üfe mira gran miferia. 
17 N i qi^enhable déla feria 
mejor que en ella le ha iddT 
í 8 Ñ i conozxo hombre perdido, 
que no c" ¿á es defdichado, 
15> Ñ i el que es bien afortunado^ 
que lo atribuya a ventura, 
ao Ñ i tan perfeda pintura* 
que no tenga impropiedad» 
¿ 1 Nieftimada calidad 
de noble degenera» 
¿2 N i tan domeiHca nuera? 
que gufta de eilsr fugera, 
2.3 N i he conocido Poctaj, 
feñor de mucho dinero. 
P R O V E R B I O S 
24 N i judiciario agorero, 
que con fu ciencia no engañe. 
2,5 N i ay hombre 5 que defengaño 
que no venga a fer mal quifto» 
2$ N i daño quando es prcuifto, 
que no ayude a moderarfe. 
2.7 N i defcuydojque cmendarfe. 
Pueda del todo en ia guerra. 
28 N i tan abañada tierra^ 
que vn cerco no la cenfuma, 
aS N i Capitán que prefuma, 
de ferio, que no efté alerta. 
2p N i el couarde hallará puerta, 
iegura para efeaparfe. 
30 N i acertará a defeulparfe, 
el que Imicre cofa fea» 
31 N i aunque ninguno ío vea, 
dexa de eftar Dios prefente* 
•Ni 
M O R A L E S . I 
32 N i ay razoa mas eloquente, 
que el hablar lo neceíiario. 
33 N i aura embidia de aduevfario, 
que no nos caufe virtud. 
34 N i venganza en juuentud, 
que no ayude a deprender, 
3 5 N i fe puede reprehender 
todas vezes al menor. 
3^ N i tiene cebo clamor 
como amarjy fcr amado, 
37 N i masinfelicceftado, 
que es el falto de efperan^ar 
38 N i fegura confianza 
en fuerzas, ni en poca edad, 
3 9 N i tal prueu^ de araiftad 
como carce^ o pobreza. 
40 N i vi fama con firmeza 
en vida del propio dueño. 
A 3 Nt 
. P R O V E R B I O S 
41 N i mas embidbdo dueño, 
que el falto de obligación, 
41 N i gran bien en p o fiéis ion, 
que fe iguale al merecerle. 
45 N i oficio, que el deprenderle 
no tenga dificultad. 
44 N i fuerzo necefsidad, 3 
que no turben el ju i i io . 
45 N i agradece el beneficio, 
el que al fegundo aguarda 
%6 N i el confejo defpreció, 
fino el que es de fuyo pobre,' 
47 N i ay hombrejni fior,que cobre 
a la tarde fu color. 
48 N i tiránico furor, •' 
como bellcza,y poder. 
4p Nifedeue agradecer 
al que es con fauor gracíofo.^ 
N i 
M O R A L E S . '4 
50 N i elperfctoReligiofo, 
teme ala fbrtuna^y hado,' 
51 N i escuerdoelq efta enfadado^ 
dequequalquierale ruegue> 
52 N i es jufto que nadie juegue^ 
aíTegurando en fu. engaño. 
53 N i el que con ira ha^e daño, 
teme el que venirle puede. 
54 N i es razón que ñempre quede 
engente común la carga. 
55 N i ay quien tenga vida larga> 
que no tenga larga pena. 
$ é N i es fabio el que fe condena 
por culpa que otro merece. 
57 N i el que por miedo agradece? 
diremos del que fue grato. 
5B Nies menefter mucho rato 
) para faber hazcr mal. 
A 4 ' K i 
P R O V E Í U R I O S 
5p N i demaGado caudal 
para el focorrq de vn bajo, 
Co N i el exccfsíuo trabajo 
dexa al paciente llorar. 
61 N i puede va engaño eftar 
por mucho tiempo ocultado. 
^2 N i ay hombre muy deícuydado 
que también no fea perdido, 
63 N i el que ha fido preferido 
a otros deue cftar trifte. 
6A N i el que fu vicio refiítc 
le dexara de vencer. 
65 N i ay quien fepa que es faber, 
que en faber no fe defuele. 
66 K i cola que mas confuele 
en el manque la efpsranca. 
67 Ht core nadicj ni alcanca 
otr o ir uto del que üembra. 
N i 
M O R A L E S . 5 
^8 N i fe ha de dar a h V % thfcffj 
tanta manojqcanca toma. 
69 N i ay carcoma, que albi coma 
como mala compaaia. 
7Q N i el que haze deniaila 
puede viuir con repoío. 
71 N i aura ningún 5 todo hermofo 
con partes fin proporción. 
72, N i dafer a las que fon 
fin valor, fino d prouecho. 
73 Niay decendiente derecho 
que a fu natural no torne. 
74 Niluexquefe fobornc 
apleyto determinado. 
75 N i puede auer trato honrado," 
con palabras de dos haxes. 
7^ N i fe logran los fequazcs 
delavapa profefsion. 
N i 
P K O V E R B Í O S 
77 Nifmfauor derazon 
fe vfa bien del aluedric. 
78 N i es loable el feñorio, 
que todo fu fin es vano. 
7P N i ay franco ? que no eftévfano 
de darjque es ado guftofo. 
80 N i mas cierto,)^ delcitofo 
amigojquc el libro bueno. 
Si Nifabio,queenvicioageno 
para el fuyo no efearmientc. 
8 í N i ay eftado preeminente 
de fortuna affegurado. 
S3 N i foberuio bien criado, 
ni auaro,^ no eílé hambriento^ 
84 N i como el bueno ay fediento 
en el haxer beneficio. 
8 5 N i aquel q es flojo en fu oficio^ 
tendrá vejez foffegada. 
N i 
M O R A L E S . Z 
$6 N i p l a t i q u e efté nrraygadsj 
fe arranca ím azadón. 
^7 N i da el mundo galardón? 
masque oprimir al mundano^ 
88 N i ay quien no téga en fu mana 
fu tormentoso fu quietud. 
8p N i ay claridad de virtud, 
que foberuia no efcurczca. 
^o N i fama que afsi perezca 
como el bué nóbre al q es mala 
91 N i abundancia con regalo, 
en cafa defconcertada. 
52 N i aura ira reprefada, 
que al cabo no engendre odio} 
93 KifonPafquin ryMarfodio? 
poco freno a poderofos. 
94 N i ay pobres facinerofos, 
que no bufquen nouedadesr 
Ní 
P R Q V H R B I O S 
5*5 N i mas daño fas maldades 
que con fingida inocencia, 
$6 N i demaíiada licencia, 
que no can fe algún deíbrden, 
57 N i congregación con orden, 
fi en fu gafto no fe prueua. 
5)8 N i yo aprueuo al que reprueua 
la ledura de la hiíloria. 
N i por tener gran memoria 
el hombre de fi fe acuerda, 
100 N i es.preuifto el que recuerda 
defpues de venido el daño. 
101 N i es buen conocer de engaño 
quando efeufar no fe puede» 
102 N i vana ambición concede 
reciproca ccrtefia. 
103 N i tiene en la medianía 
fortuna mucho poder* 
N I 
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104 jSt falta jamas que haicr 
ai que bien quiere ocupar fe. 
105 N i puede alguno ÜbraiTe 
de embidia5ó de menofprecio 
I Q 6 ísliay efcudoparavD necio, 
como el yerro del honrada. 
I07 N i el que no ligue al paíTado 
le hereda en lo q es nobleza. 
10B N i ay focorro con pereza, 
que fea prueua de amiflad. 
lo* N i común conformidad, 
a quien no tema elvezino. 
110 N i mas loco defatino, 
qhablarjó obrar con jatáncia. 
1 i 1 N i ay daños con abundaaciaj 
que no fe puedan llenar, 
112 N i ay prouecho qual gaí^ar 
bien el tiempo antes que acabe 
Ni 
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V i 3 N i fabe poco el que labe 
vencer fu dificultad. 
114 N i ay viciofa ocioíidad, 
que mil males no acarreé.' 
¡115 N i lo que el hombre pofleé^ 
hadefer parafifolo. 
116 N i delvno al otro Polo> 
lugar fin ingratitud. 
137 N i confuclo en fenedudj 
que fe iguale al déla ciencia,1 
¿18 N i es del malo la eloquencia, 
mas que vna faifa águdexa, 
115? N i W e antigua nobleza, 
con la moderna manzilla. 
l i o Niesmeneíler gran baxilla 
para mitigar la hambre. 
i a i N i mas que vn hilo de eRabrc 
para refrenar al que es bueno. 
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122 N i en república ay venenos 
como vn republico eícafo, 
123 N i hacienda de Mida, 6Crafo? 
que íufra el gallo del vfo. 
124 N i del timidojy confufo 
fe eípere aumento de hazicda* 
125 N i ay libertad que no pend^ 
de vn hilo fíaco,)^ delgado. 
l i ó N i puede el bie, que es pallado 
dar gozo en el mal prefeme. 
127 N i ay coí;.í que mas contente, 
que vn defíeo coníeguido. 
128 N i enfado al que es re lab i do, 
como alcanzarle fu intento, 
izp N i lufre vn gran penfamient© 
medianía en fus efectos. 
130 N i aurátan tudv-s íagetos, 
que el arte no los mejore. 
N i 
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131 N i aunque elauaro aícíbre 
pondrá fin a fu deffeo. 
13a N i fuele dañar rodeo 
a lo que razón no pudo.' 
13 3 N i aura viejo tan íeíTudo, 
que caduco no fea vn niño. 
134 N i hermofa con defaliño, 
que fe eítirae fu hermofura. 
135 N i liora que efté fegura 
ficndo contraria la fuerte. 
13 6 N i ay dulcura qual la tmiert^ 
pará el que la eftá líamando. 
337 Nividajque en cotnencando? 
no efté cerca del efiremori 
138 Niforcado, que ande al remo, 
que no pueda fer dichofo. 
13 ^  N i ay ladrón para el repofo, 
como vna afición fecreta. 
N i 
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140 N i tan ligera íaeta, 
como el péfamiento humano. 
: 1 Nh mas bárbaro tirano, 
que el que con muerte caíliga 
\ i N i ha^e fe cofa que digaj 
quien tiene poco poder. 
t$ N i deue nadie efcoger 
cofa que luego defeche. 
144 N i ay confejo que aprouechc 
a la loca juuentud. 
145 N i porqué bufcarfaíud, 
entre v e j ^ y CLiydarfo. 
146 N i ay Milon tan esforzado, 
aquiénoven^a vn mofquito, 
147 N i termino mas finito, 
ni infinitojque el del he mbre. 
148 N i fama5pcr mas cj aílV mbre, 
que no fea corruptible. 
B Ni 
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14^ N i vifta mas apacible, 
q virtud en cuerpo hermofo» 
¡i 50 N i es mal eftoruo al viciofo% 
debilidad, ó acídente. 
* 51 N i ay caudal tan inficiente* : 
que bafle el gafto de vn loco* 
152. N i quienfuba pocoá pocoj 
qué no decienda rodando. 
l¿ 3 N i al qíu ruego es mandando, 
que fe le pueda negar. 
554 N i fuera malo oluidar? 
mil cofas por la quietud, 
^ 55 N i donde falta virtud, 
la cloquencia es prouechofa.' 
15^ N i vi nías afpera cofa> 
'ni masblanda^quela lengua.' * 
157 N i quien note a gen a mengua* 
que tienga limpio fufeno. 
N i 
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158 N i es contento el mal ageno, 
que remedia el propio mal* 
159 NiGrue mas que de íal, 
el alma en cuerpo vicioío. 
\6o N i he vifto quie de en sraciofa 
I 'O 
que no tenga mil remallas, • 
i é l N i e l que no lufre cofquillas 
puede vfar de libertad. 
1^ 2 N i fe puede vna verdad, 
íi es cruda dar a entender.' 
16,1 N i ay quien fe pueda valer 
contra fu propio defeo. 
Í 54 N i quien fepa fin rodeo 
darfatisfacion a vn necio. 
T65 N i quiefufra vn menofpreciojj 
lino esfantojópretenfor. 
\66 N i Íes verdadero valor 
del ingenio la agudcia 1 
N i 
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167 N i da deídicha triilc2.a> 
quanto alegra gloria faifa.' 
1^ 8 N i el pobre quebufca faifa, 
merece fer focorrido. 
169 N i e l que es loco, y atrcuido 
viue con feguridad. r 
170 N i puede aucr calidad, 
de q el hombre no fea diño, 
171 N i masbrauo defatino, 
que el dcfpreciode la vida. 
172 N i aura hombre que fe mida, 
que no aííegure fu eftado. 
173 N i tan foberuio eleuado, 
que pobrera no le mude. 
174 N i quié lepa, aunq mas mude, 
en q eftá el daño, ó prouccho. 
.175 N i ofenfa que fe aya hechc, 
que a tiempos no refucite. 
•Ni 
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l j 6 Níi aura contento que quite 
tanfolamentevna cana. 
177 N i vanidad corteíana, 
q dexe al dueño que duermar 
178 Niaurafan^que (i enfermaj 
no tenga difícil cura. 
179 N i fe gana fin ventura, 
ni fe conferua fin arte. 
180 N i por perder vna parte 
fe ha deauenturar eltodo.' 
181 Niay hóbreque por fu modo 
no feavn loco perenal. 
182 Niconfaltadc caudal 
es bueno leuantar obra. 
183 Nipienfojqueanadie fobrá 
dinero para mal vfo. 
184 N i tiene al hombre confufo, 
parabienjni mal obrar. 
B3 N i 
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185 N i quien fepa moderar, 
el hambre del apetito. 
i%6 N i ay manjar tan eíquifito* 
que Tiendo mucho no enfade. 
187 N i vicio por masque agrade, 
que no remuérdalo condene. 
188 N i el que pocas fuerzas tienej 
las prouarafino es necio. 
189 N i ay cofa de mayor precios 
que vn focorro en ocaüoii, ' 
i£0 N i raasdiícretaraxonr 
que cerrar fe a defender. 
1^1 Niplebeyojni muger, 
que del faufto no fe admire» 
ip i N i quien por derecho tire, 
que no lo cftime en mui poco.' 
í í | Niaymedicina de vn loco, 
qual memorar el morir, 
m 
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^94 H i quien fepa bien títedir ? 
a fby a fu fepultura. 
ip5 N i lirue^do no ay venturas 
grandeza de coraron, 
t ^5 N i es cofa pnefta en raion> 
bufcar fin virtud gran fama, 
197 N i penfarjqueeftá en la cama 
el fueñó del ocupado, 
198 N i ayfueñojfi es demafiado* 
que no apague la rnemoria. .¿ 
ipp Nivirtudjde cuya gloria^ 
no fe alcance algún prouecho^ 
•200 N i el bueno cuyda en lo hecko 
fino en bufcar qha de haier, 
aoi N i aflige mucho t i perder^ 
aquello que poco cuefta, 1 
3,02 N i e l que da mala refpueftaí 
criará nueuos amigos, 
¿ 4 ~ m 
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203 •Ni aprouavélostcftigos, 
que vienen íín fer llamados, 
204 Nicícapan de fer culpados, 
los que culpas fauoreem. 
205 N j de los que mucho oíreceA 
aura promcíía fegiji r a. 
2o5 N i vi tilencio,)/ cordura, 
juntos en fiefta 3 0íGombite. 
207 N i prudente, que no quite 
las ocafiones de ira* 
208 N i mas acepta mentira, 
que engañando al enemigo. 
205) N i quien tenga pax configo, 
fi con otros es culpado* 
210 N i locojV defenfrenadoj 
como el inorante, y rico. 
211 N i grande, que no fea chico, 
ñ carece de virtud. 
N i 
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5.12 N i afición en jiu cimid, 
que alo que es bonefto mire. 
213 N i hombre,que íe retire, 
que falte quien le condene, 
a 14 N i quien por algún bien pene, 
de que no tuno noticia. 
215 N i ay virtud que con codicia, 
no íe aniquile,© deshaga. 
7.16 N i el peligro tiene paga? 
que con el honor fe iguale. 
2.17 N i fe eílima en lo que vale 
de los pobres el Confcjo. 
21S N i ay grade5quc no fea efpej« 
de las obras del pequefío, 
2 ip N i cafado,que fea dueño 
de fu libertad amada. 
220 N i honra mas eftimada, 
que la ganada en la gueirsu 
N i 
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121 N i chica, ni grande tierra, 
donde el fabio no aproueche* 
%%% H i quien el triunfo defechc,. 
que tenga poco valor. 
223 Ñiatreuimiento peor, 
que el mu chas v ez.es v fado.' 
2x4. N i es bien q fe mueftreayradb^ 
el que pocas fuerzas tiene. 
22 5 N i ferá amigo el que viene 
-a ferio a mas no poder 
t i 6 N i fe puede bien haxer 
juntamente muchas cofas. 
227 N i fon igualmente honrofa^ 
las hazañas militares. 
22B N i fon todos los telares 
caftos como el de la Gricgav 
N i es fm raió que al que nicg^ 
fe niegúelo que él negó* 
m. 
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t$o N i puede el que mal pago 
vna obra 5 otra pedir. 
2,31 N i es grande ofenfa partir 
con el que es ra as poderoíb, 
132 N i fíente bien eldichofo 
el daño del deídichado. 
^35 N i mejora el deserrado, 
n con fus vicios fe muda. 
•134 N i ay quiepogala fe en duda? 
que alguna vez no le niegue. 
13 5 N i cofa, que afsi nos ciegue, 
como vnfalfo adulador. 
236 N i la certeza de amor 
fe alcanza fin gran rodeo. 
-037 Nifatisi'aze al de feo, 
lo que nos puede faltar. 
2.38 N i el cuerdo ha de comentar 
cofa que no fea loable. 
N i 
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119 N i ay efpcranca mudable, 
como eslaíkl afligido. 
140 Ni tiene el que fue rendido, 
• gana de buena pendencia. 
241 N i ayeftadoa quiela ciencia, 
no le honrejó le mejore. 
241 N i pleito que fe empeore, 
fi el eferiuano es amigo. 
243 Niay peligro en el caftigo, 
como vna fecreta ira* 
244 N i fe encubre la mentira 
en el roftro con temor. 
245 N i ay hombre de gran valor, 
que el peligro le acouivdc. 
246 N i obra^ que mas fe tarde, 
que aquella qno fe empieia. 
247 N i acompañan a pobreza, 
refpetojni adulación. 
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2.48 N i üguen a la razon> 
necefsídad, ni abmidancia. 
N i tiene poca jatancia, 
quien no halla otro íu igual. 
2.50 N i ay quien gnfte de fu mal, 
como el enfermo de amor. 
251 N i toma buen defeníor. 
el que en fu fortuna fia. 
252 Niay luezde vna poriia, 
tan bueno como el fucci íb , 
253 N i quien ame con ex<:dio, 
que repare en el trabajo. 
2 54 N i íicnte la filca el bajo, 
como el qi:cproí pero ha Gdo, 
255 N i aura cafo acontecido, 
que no finja el que le cuenta. 
N i vi mas notoria afrenta, 
que honrarfe coyerro areno. 
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¿57 N i piéfo que al hombre bueno 
le puede faltar ventura* 
258 N i al que pierde coyuntura,-
tendré por buen negociante» 
259 N i cofa masinconftante, 
que la honra de vn ib Ida do. 
160 N i hombre mas engañado, • 
que el que a los otros engaña* 
161 N i en porfía donde ayfaña 
fe auerigua la verdad, 
2 ¡Si N i a y obra de autoridad, 
fi le falla al que la haze. 
26$ N i e l prometerfatisfaze 
comp el dar3a tinque fea poco* 
1^4 N i es julio fe den a vn loco 
armas paralaftimarfe. 
2^5 N i puede bien acertarfe 
las cafas do no ay confsjo¿: 
Ni 
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t66 Hifaltará,fobrecejo 
alhonradojy oprimido^ 
N i ay confuelo al afligido» 
como fu propia inocencia* 
%6% N i perfeta diligencia, 
fino la mvieue aficion* 
%&& N i aprouecha vn buen varoiV 
tanto como daña vn malo. 
2.70 N i es menefter gran regalo 
para conferuar la vida. 
2.71 N i ay diícretojque no mida 
fu güilo con fu poder. 
271 N i quien acierte a correr, 
alcancando como huyendo. 
2/73 N i puede el que eílá temicnd© 
acertar cofa que haga. 
274 N i ay precio que fatisfaga 
al hombrp que es codiciofo* 
N i 
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275 Nife alegra elembidioíb,' 
no eftando el vezAao trifte. 
275 N i todo el viuir conüfte, 
fino envnabaena muerte. 
277 N i ay cofa que en todo acierte 
fer a otra (eme jante. 
2,78 N i condición inconftante, 
que a los amigos coníerue. 
279 N i pueblo que fe referue, 
de vn domeftico tirano. 
2.80 N i dará confejo íano* 
el que fu interés procura. 
281 N i puede vna gran ventura, 
lino ay otra cónferuarfe. 
282 N i esdificultofo hallarfe, 
lo necefíarioala vida. 
2S3 N i es de rayz entendida, 
la ciencia fin experiencia. 
N i 
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Í84 N i es menefter poca ciencia, 
para fingir ignorarícia* 
285 N i al que no eaíal^a abundácia 
le abate tribulación, 
á8á N i ay quien no poiigaafilciort 
en fu propio beneficio* 
ÍS7 N i quien acierte vn oficio, 
fien él primero no ha errado* 
3,88 N i teme fer faiteado, 
quien ño tiene que guardar* 
á8p N i la virtud puede eítar 
por mucho tiepo encubierta* 
l p 6 N i la efpcran^ajque es muertaí 
haz.c alegre al que h tiene. 
2$i N i ay hacienda quandoViene 
fin trabajo que fe eftime. 
2$z N i vicio,que no encaminé 
nueuo viciofo defeo* 
v ^ C N i 
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2^3 N i tengo por buen trofeoí 
la eftatua no merecida. 
Z5>4 N i acorta tanto la vida, 
vejezjcomo malviuir. 
25?5 N i ay enfado,qual fufrir 
vna muger melindrofa. 
ap5 N i obra dificultofa, 
que con el vfo lo fea. 
íipy N i quié mal fu tiempo empica* 
que el tiempo no le catligue. 
2518 N i ay hombre qué no mitigue 
fu apetito con temor, 
app N i entre los malosj peor 
que el que de ferio fe precia, 
300 N i muger,lino es muy necias 
que no tema algún mal fin. 
501 N i ay donde fe acerque el fin? 
como a la cofa rriadura. 
• - N i 
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oz N i mas tnfte defventir 
que la que es íobre alegr i2te 
303 N i dadiua muy tardía, 
que feeftimepc i -3. 
304 N i amiftadpor inte¿c;; - . . 
que pueda muchp diu ¿ . 
305 N i quicnguíled^ trat: 
con amigo que e c^  
30^ Nitengo del qi e 
el viuir buena c pin m. 
307 N i aura tan fuerte... icion^ 
¡ que con otra no fe quite» 
3 d8 N i vicio fi fe perraiv?? 
que no venga a fifi? véétl 
gop Nifufiimienro mejor 
que el que efeuiar no k puede, 
310 N i amiltadjíifeconrccc^ 
que no pida otra aiaüiad, 
C 2 2\rí 
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J Í í N i ay íimpieza> y claridad 
como el lenguaje del jufto. 
31% N i puede viuir con gufto, 3 
quien tiene mala intención. 
513 Ni flacas fuercaSjü fon 
ayudadas de la ira. 
$14 Ni quié tema a quien le mira, 
que no viua con recato. 
315 N i deleite mas barato, 
que el q es fundado en virtud. 
315 Ni fe cftima la falud 
hafta el tiempo que fe pierde. 
317 Ni puede el viejo qi^ e es verde 
reñir al mo^o liuiano. 
318 N i a y cofa q al trato human» 
ofenda, como el mentir. 
315? Ntfe íaben encubrir 
amo^riquc2;a?y regalo,, 
N i 
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310 ! \ i ay re medio para vn malo 
como acortarle el poder. 
321 Ni fe puede prometer 
en la vida cofa cierta. 
3Z2 Ni ay circe que nos conuicrt* 
cnbeftiasjcomo el pecado. 
323 Ni efpiritu afeminado 
como el rendido al dcleyter 
14 Nivimasdonofoafeyt^, 
q el q es para encubrir canasJ 
325 Ni platicas mas profanas, 
que no ofendan al oy do. 
3 2^ Ni es bien que al arrepentido 
le neguemos el perdón. 
317 Ni que tenga la opinión 
mano contra la verdad. 
328 Ni que halle la maldad 
enla jufticia defeargo, 
C3 N i 
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1^1 N i queelfubditohaga cargoj 
que pudo, y no fue traydóra 1 
330. N i que apriete al' labrador;) ' 
quien corne de íu trabajo. 
351 N i quien íe pienfe del bajo? 
que río ba de cortar fu efpadaÜ 
332 N i creo que ay mas pefada 
cdriipahia^que del necio0' 
5 33 N i que fue folo Boecio^ V ; 
- - • / i n razón d afiigido a 'J 
534 Niay algürvo Dan fabidoj l 
que fepa lo quek bafta. \ 
3 > 5 es juftb que por fer cafta 
la rnuger fe haga infufrible/ 
336 N I ay cofa que fea impbfsibte 
r4-hcrabretrabajador. ' 
^ 37 N i manjar Con fufabor, 
íi Ce come a njefa agena. 
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3 38 N i cautelofó Sirena, 
corno rnugcr ofendida. 
3 3p N i arte bien aprehendídaj 
que fácilmente fe olyide. 
540 N i hombre,que en lo que pide 
fu razón no juftifique. 
341 N i quiéliagaaüque predique 
tanto efeto como obrando. 
34a N i ganara (como honrando) 
honra el que a otro la dio. 
343 N i el que esprudere empredio 
obra fin caufa prouable, 
3 44 N i aura ley que fea agradable 
igualmente al buepo^y inalo* 
345 N i falta vn Sardanapalo, 
a cuya fombra fe peque» 
ik6 Nialfabicquienle derryeaue 
por encubrir la inorancia. 
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547 Ni ay camino dejmportanclaj 
fin algún fin feñalado. 
348 Ni beneficio eílimado, 
como aquel que no fe dcue. 
34P Ni quien aprueue,óreprueue? 
fino fcgun fu afición. 
350 Ni mucha conuerfacicn, 
que conferue grauedad. 
351 Ni mueftratener piedad, 
el que injuria al inocente. 
352 Ni fiel miedo es eminentei 
aura rcfpeto que bafte. 
355 Ni caudal que no fe gafre 
fnla guerra quando empiepJ 
354 N i mas danofa flaqueza, 
que adelantar el temor. 
3 5 5 N i virtud de mas valor, 
qhazer bien por folo hazerle. 
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Mi mas bien que el merecerle, 
pues que no ay me j caudal. 
5 57 Ni al que ha fido desleal, 
ay porque guardarle fe. 
358 Ni faltaráyn no seque, 
al cuento del maliciofo.' 
3 55? Ni es el hombre vcnturoíbi 
haftaqueefcufa afortuna. 
3 Ni fe hiz-o cofa alguna, 
fm algún fin por fu modo. ^ 
%6Í Nicaftigo en partejótodo 
falta al delito, que es grane.1 
362, N i auricerradura, ollaue, 
queaííegure lo eflimado. 4 
353 Nidefordcnmasvfado, 
q aquel que encubrir fe puede, 
5 54 Ni vicio de que nos quede, 
mas que vergüenza confufa. 
N i 
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3 6$ N i haze poco el que efcufa | 
que fu daño no le crezca. 
3 (55 N i ay arroyo que enriquezca 
fir corriente de agua clara, 
$67 N i efeura nochefi aclara, 
que no ofenda al mal liechon 
3 58 N i ay quien encubra fu iuuTior3 
fi fe mira en fu lenguaje. 
3 5 p N i quien per done fu vltraje^ 
como el viejo enamorado. 
370 N i al bien hazer que es forjado 
fe deue igual recompeiifa. 
3 71 N i ay ninguno que no pienfa 
merece quanto defea» 
3 71 N i deíeo, que no fea 
ipuy mayor que fu efperan^a.1 
3 73 N i en vicios do no ay mudaba» 
fe puede eip^f ar emi"en4a. 
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'374 N i he vifto quié de fu batienda 
fe mueftre muy liberal. 
375 hÜ tiene el pez,?) animal 
pa^no eftando el hohrc ahitor 
37í> N i ay ramillete- marchito 
como el buenojy perfeguido. 
577 N i dea? íer reprehendido^ 
el que a los^otros corrige. 
378 N i es muy fuerte el que fe aflige 
; " erí el peligre dudofo. 
N i es del bien común zelofo.-
el que atiende á fu interés. 
3 8Q N i feraredo juez 
el que para fi no fabe, 
381 N i aura medicina graue, 
fi nos prometefalud. 
3B2 N i fe adquiere la virtud5 
luí gran t rabajofudor. 
N i 
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3S3 N i ay quien eftime el amor 
del hombre necefsitado. 
584 N i cauallo desbocado, 
como vulgar condición. 
3SS Ni tan aíperaprifion, 
que vn cantar no la confuelc. 
386 N i cofa queafsi defuele, 
como vn trifte penfamiento. 
587 N i auranueuo acaecimiento, 
que no admire a la inorancia. 
388 N i cienciajíi es de importácia, 
fin fu madre la experiencia. 
3% N i ay antigua dependencia, 
fin algún arcaduz roto. 
3 90 N i deue juzgar fe vn doto, 
por voto del que no fabe. 
N i ay hombre que no fe alab^ 
de lo que es?ó pudo fer. 
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^ N i el árbol puede crecer, 
fi es muchas vezes trafpuefto. 
3P3 N i mira a \& que es honetto, 
el hombre necefsitado. 
3^4. N i el glotón defconcertado 
entra fano en la vejez. 
3 p5 N i puede auer buen juez. 
en los caíos de ventura, 
396 Nitrifteiajódefventura, 
como falta de jufticia. 
397 N i el valedor con codicia, 
fuele íer muy verdadero. 
3pg N i el amigo lifongero 
lo ferácn fortuna aduerfa. 
3 pp N i conuerfacion diuerfa * 
le viene a pelo al que es vano, 
400 N i fe ha de dar alliuiano, 
mucha mano en el gallar. 
N i 
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401 N i e l arte de aconíejar 
quadraatodoslps juyziosZ 
402 N i podrá el q es dado a vicios 
negar que no eílá cautiuo. 
403 Niay quiendigajq vn can viuo 
' vale menos5 vn león muerto, 
404 N i q el derecho es muy cierto» 
quádoeílá puefto en contiéda. 
405 N i a y picyto q bien fe entienda 
íl es fofifta el abogado. 
405 N i es rnalo que aya mercado, 
porque al fin todo fe vende. 
407 N i puede en lo que no entiede^ 
ningún hombre dar fu voto. 
408 N i auráfabio pobre, 6 ruto? 
que fepa donde va tabla. 
405) N i lo que a cafo fe habla 
por el rico3qiie no admire.' 
N i i 
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410 N i Mayordomo que mire 
por lahaz-ieda como el dueño. 
411 N i el que obedece con ceño 
da muetlras de mucho amor. 
412, N i el que manda con rigor 
obliga a fer muy querido^ 
413 N i fia de fu par tido 
el que gran partido ofrece, 
¡ 414 N i todo lo que parece 
orones mas que la apariencia. 
415 N i quien de agena prudencia 
no tenga necefsidad. 
416 Nitanbaxaenemiftad, 
que no caufe algún temor. 
417 N i pacifico feñor, 
fm obediente vaiTallo. 
418 N i guíto^que alimentallo, 
reprefente inconuenicntes. 
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^Tp N i bienhechores pariente^ 
como vnamigo^fies bueno. 
4x0 N i masdanofo vencno> 
que el malo con agudeza; 
421 N i ayremedio ala pobreza 
como acortar el defeo, 
422 N i mas claro deuaneo, 
que el que no fe determina* 
423 N i ay beftia faifa mohina> 
que al cabo no de fu coz» 
424 N i vale nada la hoz, 
que toda yerua noíiega. 
42 5 N i el que de pafsion fe ciegay 
puede juzgar con verdad, 
426" N i en las leyes de amiftad 
es buena la medicina.-
427 Nidizen bien couardia, 
y profefsion de milicia* 
N i 
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428 18 donde crezca codicia> 
como do cftá la riqueza. 
42P N i quien Tienta la pobreza 
como el que rico íe VÍ5. 
N i vimos que efearmenta 
el ladroiijiii la hechizera. -
¿j.31 N i fe halla beftia fiera 
que no fuefíe agradecida, 
432. N i a colera embrauecida 
ay inconueniente graue. 
43 3 N i ay mal q al fm no fe acabe-
con fuírimicnto?y paciencia. 
434 Niremueue la conciencia 
al pecar como al dar cuenta. 
435 N i el que ha recebido afrenta 
jamás puede cftar quieto. 
435 N i el que agrade :e en fecreto 
da mueítras de agradecido. 
D N i 
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437 N i deroga el que es vencido 
los pados del vencedor. 
43 i N i es bueno íe víe rigor 
con el delito de muchos. 
43p N i con los hóbres machuchos 
fe ha de viuir fin recato. 
'440 N i falta jamás vn gato 
entre gente deicuydada.' 
441 N i lo que a muchos agrada 
puede de todos guardar fe. 
'441 N i deue propio llamarfe 
lo que fe puede perder. 
443 N i fabrá dar fe a entender 
el hombre que poco íabé.' 
444Ni ay combíte en que fe acabe 
la comentada razón. 
445 N i a quieo falte obligación? 
de amarjó fufrir fu pa dre. 
NI 
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44 N i muy amotofa madréV 
fi a fu hijo no da leche, (che 
447 N i quien menos fe aproue^ 
del tiempo que el j'nconftante* 
N i medrara el inotante* 
fegun orden natural. 
4.4.9 N i fe deue haz.er caudal, 
del hombre que qs meritirofo.1 
450 N i a y foberuio maliciofo, 
como el biando^cn el háblar.' 
451 N i freno contra el pecar, 
como la honrajó temor. 
45 z N i def confuelo mayor 
que hambre en cafavazia^ 
453 N i poder?y locania, 
que moderen el deífeo.1 
/ 54Ní da por cafo feo, 
(\m el que el vulgo condena.1 
D 2 N i J 
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455 N i ay crueldad que en dar gran 
fea mayor qel dilatarla, (pena 
455 N i arte que el imita/la 
yguale con fu inuenciorv 
457 N i primea infórmacioa 
que BQ #íponga a creer* 
458 N i quien le fobre el poder 
fino al que no le deffea. 
45P N i ay guerra que buena fea 
fin gran caufajy gran caudal* 
4^0 N i atormenta tanto el mal 
como quando es perezofo. 
451 N i ay prueua de vn virtuofo 
como aborrecer el vicio* 
4^2 N i ay injuriajóbeneficio 
que no efté en la mano agená,1 
4^3 N i tiene el juño por pena 
la que acaba con la Yida. 
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¿164 N i auranueua muy temida, 
que fe dude de creer. 
ñ65 N i masfamofa muger 
que la que no tuuo fama, 
466 N i del hombre que fe infama 
fe puede nada fiar. 
4^7 N i es buen modo de juzgar 
las cofas por el fuceflo. 
468 N i ay coPcübre aun fm execífo 
que fácilmente fe quite. 
45^ N i vicio que refucitej 
que no buelua mas dañado, 
470 N i mentir difsimulado 
íinc fe tiene memoria. 
471 N i aura tan cierta vitoria 
como vna fegura paz. 
472 N i razón mas eficaz, 
q el excmplo, y la expci lenclaü 
P 3 N i 
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473 Nifauoreble fentenci?., 
coaio qualqmera concierto, 
474 N i tan abrigado puerto, 
q^ ue algún vieto no le ofenda. 
475 N i ay quien fus faltas entienda3 
como las de fu vezino. 
47^ N i vi mayor defatino, 
que peníar nadie que fabe. 
477 N i ay gran hecho que fe acaben 
fin propio valor?y ayuda. 
478 N i a fortuna que fe rauda, -
baña humana refiRencia. 
4 7 ^ N i fuele tener paciencia 
el ingenio confiado. 
480 N i vi hombre apafsionado 
que con la razón fe mida. 
4S1 N i puede dar gran cayda, 
aquel que poCo fubio, 
N I 
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482 N i al que por fuerca fufrlo 
juzgaré por inconftante. 
483 N i ay vicio que mas efpante,' 
que hablar mal de los auíentes. 
484 N i exemplos mas euidentes> 
que los de fortuna aduerfa. 
485 N i condición tan perú cría, 
< q amor río la trueque, y mu de 2 
48^Ni mereced que nor.cude 
a fu negocio,fe haga. 
487 N i ay trabajo de mas paga, 
que el que algü peligro efcuílu 
488 N i honra para el que acufa, 
aunque fea a íu enemigo» . 
N i nos alegra el amigo, 
como al tiempo que fehaze^ 
'490 N i a gran honra fatisface, 
moderado penfamiento. 
D4- N i 
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45>i N i al pilar de tal fuftento 
como el premio^y el caftigo. 
4pz N i fera durable amigo 
el que fin cauia fe inñama. 
493 N i ay yerro cótra el que ama 
que fe tome a mala parte. 
494 N i el que no fabe fu arte 
deue por el fcr honrado. 
495 Nifequalda mas cuydado, 
la ventura,© defuentura. 
45^ N i vi hombre con cordura 
quando vee el fin de fu mal. 
, 497 N i al que es caftosó liberal 
fe le nota otra flaqueza. 
49S N i bafta fangrcjó riqueza 
pava dilatar la vida. 
499 N i el que fufre fu cay da 
dexa de moílrar valor. 
- . i _ N i 
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500 N i puede eftar fin temor, • 
el que es de muchos temido. 
501 N i el que Teda por vencido 
de fortuna es valeroíb. 
502, N i permanece el dichoíb 
mucho en fu proíperidad. 
503 N i es la virtud de humildad 
de ninguno aborrecida. 
504 N i ay hombre que en efta vida 
ponga fin a fu deíleo. 
505 N i anímale jo tan feo, 
que no puede confeguille. 
50^ N i traydor que elreduziUo 
fe haga fin grande maña. 
507 N i prouincia tan eílraña 
que para el fabio lo fea. 
50S N i deftierro en ruyn aldea 
que alguno no le apetezca. 
N i 
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509 N i población que carezca, 
de lo que el viuir le baila. 
'510 N i hazicnda para el que gafbí 
como prodigio fu liaxicnda. 
511 N i fabio que en fu contienda 
de la raxon no fe a mp are. 
J í i N i imprudente que repare 
en que no ay de quien fiar. 
513 N i puede jamás faltar 
coAÍuelo en aseno daño. 
514 N i viue con poco engaño 
f*v;'f • quien pienía viuir fia pe na.' 
515 N i feral a caufa buenaj 
fi ha de obrar piedad notoria.' 
51^ N i a y iaPámofa memoria 
como al pad^el hijo muerto. 
517 N i el que viue Gn concie rto 
cofa intenta fin perder. 
N i 
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518 N i puede permanecer 
h honra en ocio ganada. 
515? N i es arte muy aceptada 
. quando no es vti l fu efedo, 
520 N i del animo inquieto, 
fe efpera conformidad. 
521 N i puede auer grauedad, 
5 donde efta amor declarado. 
5xa N i ay vicio mas disfracado 
que el que parece virtud. 
523 N i agradable fencdudj 
fino fola la del íabio. 
524 N i aura ningún ARroIabio, 
que mida el humano pecho. 
525 Nitengopoi^de prouecho, 
^1 que a otros no aprouecha. 
526'Ni ay tormenta tan deshecha 
que al marinero efcarmiente. 
N i 
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5^7 N i razón que el que es Regente 
dexe de guardar la ley. 
518 N i puede en agena grey 
ninguno hazer ordenancas, 
529 N i fon juftas las balancas 
fi carga la que es dorada. 
5 5 o N i cofa muy bien mirada 
que no fe juzgue de nueuo, 
531 N i quiero dc?ir que aprueuo 
al que preílo determina. 
532 Nfferá vna medicina 
para rodos los humores. 
5 3 3 N i jamas vi dos leño res 
.que quieran juntos mandar J 
534 N i aura para que chimar 
al temerario aunque acierte. 
5 3 5^Ni fe puede huyr la muerte 
q es mas que el hobre ligera* 
N i 
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53^ N i aura amiftad verdadera 
con diuerfas calidades. 
537 N i fon todas las edades 
difpucftasa vn exercicio. 
538 N i tiene mas propio vicio 
el viejo que la codicia. 
5 39 N i mas loable auaricia 
, que la del tiempo que corre. 
540 N i ay amigo que fe ahorre 
con otrojen lo que es honork 
541 N i falta jamás dolor 
déla herida del ngvauio. 
541 N i comienca el hombre fabi# 
fm gran con fe jo gran cofa. 
543 N i puede fer prouechofa 
reprehenfion enmenofprecio, 
544 N i fe conoce el que es necio 
fiendofufrid Ojy callado. 
N i 
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545 N i ay eauallo dcsbocadoj1 1 
como libertad de pobre. 
546 N i ay caudal que tanto íbbre 
en todosjComo es locura. 
547 N i fe mueftrala cordura 
del honibre3como en cafarfe.' 
548 N i ay quien quiera adehntaríc 
que obrando no fe aconfeje. 
"549 N i rico glotón que dexc 
por el precio el buen bocado, 
5 5 o N i tiene en lo que es paíiado^ 
fortuna ningún poder, 
551 N i puede dexar de fer 
lo que ya vna vez fe Imo* 5 
552 N i lo que mas fatisíizo5 ^ 
dexaluego de canfar. (dar 
553 N i ay quien mas fe obligue a 
qüe aquel que a dar comencó. 
> . ^ N i 
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5 54Ni el que mucho fe en c erro 
carece de vanagloria, 
555 H i ay íblicita memoria^ 
como del paffado bien* 
5 56 N i hacienda que de vn bayberi 
de for tuna no fe acabe. 
5 57 N i ataja el que mucho fabe 
h palabfa al que la dizc. 
558 N i el que4 todos contradiz.e¿ 
dexa de fer enfadofo. 
559Ni mereced mentirofo 
fe le crea fu verdad, 
55oNi ay guarda de antigüedad 
como efcritura^ó mojón» 
55i N i obra con perfecion 
de hombre inconfiderado. 
$6z N i acierta el que es desdichado 
en cofa que determina. 
^ " N i 
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5^3 N i faka jamas mohína 
a los que guftan de dalla. 
5^4 N i ay hora puefta en batalla 
que no fea del vencedor. 
555 N i confuelo en el dolor | 
qual fer jufto el que padece 
5 6b N i fe mira al que merece 
quando algo quieren dar. 
567 N i eftá lexos de negar 
el que duda en refponder. 
568 NÍ ay cofa que ala muger 
fea mas propia que el adorno, 
56^ N i maldad como el foborno> 
pues da al julro injufta muerte, 
570 N i tengo por buena fuerte 
fer del mayor defpreciado. 
571 N i por mal confiderado 
quiero me tenga el menor. 
N i 
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572 ]SU podrá el que es hablador 
de ningún arte callar. 
573 N i ay porque defcfperar 
de. nada mientras fe viue. 
574 N i vicio,que al que le figaeí 
le falte alguna diículpa. 
575 N i es malo que a grauc culpa» 
aya blanda reprchenfion. 
75 N i haxepoco eIquearaz.ori 
fugeta fu atrcuimicnto. 
77Ni ay hombre q el fufrimiento 
no le fea muy neceííario. 
78 N i el peligro voluntario 
Imela vidafegura. 
579 N i con quien no fe auentura 
es fortuna liberal. 
580 N i ü el daño es general, 
toca llorarle al mas chico.' 
E N i 
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5S i N i ay pobre que no fea ricoi 
filo que tiene le bafta, 
582. N i fe cobra fife gafta, 
la verguen^a5ni la fama. 
585 N i ai que efpera, ni al que amsj 
fe deue en todo creer. 
584 N i puede permanecer 
el hombre de mal viuití 
585 N i es poco fabcr fufrir, 
lo que efcufar no le puede* 
585 N i medio deque rio quede 
en el r oftro alteración. 
587 N i es bien quelaexecucion,1 
fea primero que el confejo.! 
5^8 N i es fácil al que ya es viejo 
aprender nueuo lengcaie. 
'58^ N i el demafiado coraje 
dexaala razón obrar. 
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•550 N i fe puede bien hablar 
iin conjugación fecreta. 
5^1 N i ay muger que fies fu jeta 
no fe haga muy amable. 
5pi N i puede fer muy durable 
la forcada poffefsion. 
5^ 3 N i hazx bueno la opinión % 
al que deü no lo es. 
'94NÍ fe vence el ínteres 
fino huyéndole la cara o 
'.95 Nifuele moftrarfe auará 
fortuna al que es diligente^ 
• 95 N i la virtud del prefente 
fe aborreccjni fe precia, 
5P7Nifait3 quien a Lucrecia 
la arguya que no fue caíla. 
?S»B N i el qfiempre habla en fu caíln 
fabe quando ha de callar. 
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¿99 N i eftoruo para el dar, 
como pedir con temor. 
tfooNSi juez executor, 
corno el alma de cada vno,' 
601 N i he vifto que efté ninguno 
contento íicftacautiuo. 
éoz N i es tan malo el fcr efquiuo, 
quanto comun^y vu Igar. 
603 N i ofende mucho el negar, 
íi en la diículpa fe acierta. 
¿04 N i a y edad mas defeubierta 
que aquella q mas fe encubre-
¿05 N i el que fu pecho defeubre 
dexará de arrepentirfe. 
^06 N i aura quien fepa medirfe? 
con aficionjy cordura, 
507 N i defiere la locura 
de la ira fino en nombre. 
N i 
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,08 N i ay cofa mas propia al hobre 
que es inquirir la verdad. 
5op N i amiftad5nienemiftad 
con firmeza en verdes años.' 
toNi'eftratagemasjni engaños, 
fin venturases renta cierta. 
1 N i aura hombre a cuya puerta 
fortuna no aya llamado. 
.12 N i confejo acelerado, 
que todas vezes acierre. 
15 N i quien figa hafta la muerte 
a fu dueño,como el perro. 
? I4 N i el que no conoce el yerro^ 
puede fufrir reprehenfion. 
615 Nifuelefer la opinión, 
todas vezes verdadera. 
í ^ N i esel dia que fe eípera* 
forcofamentc mejor. 
£ 3 r 
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¿17 N i amorfuercasjy valor' 
fe muefiran do no ay contraüe 
<5iS N i es razón que nadie gaíle 
fu hacienda con poquedad, 
^ i p N i con prodigalidad 
la derrame3y defperdick. 
6zo N i que ninguno codicie 
fin moderación,!^ taíía, 
6i 1 N i pienfa el que labra cafa, 
que ha de fer fu vida corta, 
^zz N i mira quanto le importa 
cada qualfaber viuir. 
61$ N i fe deue diferir 
las cofas para mañana. 
£ 2 4 N i aunq es fabrofa es muy fani 
. la faifa del mormurar, 
dfa'J N i el que es fácil en llorár 
tendrá dificil confaelo. 
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$t6 N i es malo tener rexelo 
para noíer faiteado. 
£27 N i puede el que no es vfado> 
en la obrafer muy diedro. 
628 N i íalir grande maeftro 
quien íe da al vicio y oluido^ 
629 N i lo que mucho hafubido 
me eípantaréfi cayere. 
53 o N i el que buena obra cahicre, 
eftalexos de pedirla. 
531 N i a y razón que el repetirla? 
fin caufa graue fe-pueda. 
63a N i que ninguno conceda, 
lo que no pienfa cumplir. 
£3 3 N i he villo reftituyr. 
lo quefe vfurpa fi es grande.1 
634 N i quien con perdidos ande 
que al fin perdido no fea. 
E 4 N i 
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&3 5 N i fe eftima la prcíca, 
fino ay pocas como ella, r 
Ci 6 N i ay caudal que a la donzella 
iguale el fer vergoncofa. 
^37 N i ay vida mas deleytoü 
que el eftudio en cofas varias. 
'pl 8 N i con coftumbres contrari as 
el amiftadfe conferua. 
'^39 N i ha/.e poco el que réferua 
fu malviuir de teftigo. 
'^ 40 N i fe mueftra el cierto amigo 
fino en el negocio incierto. 
$41 N i al gaftador fin concierto 
fe tiene por liberal. 
642 N i el crédito es mal caudal 
para engaña^y mentir, 
P4S N i es tardo en el acudir 
el vulgo con la opinión. 
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5 .^4 N i tiene en fu defcnfion,-
el viejo fino la lengua. 
^45 N i fuele fer poca mengua 
dar crédito alnouelero» 
646 N i el defcuydado guerrero 
puede ganar grande emprefn. 
(547 N i verdad aüqueefté oprefa 
que en fu oprefion no refpire. 
648 N i bien común que fe mire, 
ni como el propio fe 3Leíe. 
649 N i quien mucho fe recele 
que aya limpieza en fu v \ ^ í 
65oNiay cofa también fingida, 
que el tiempo no la defeubra. 
651 N i es razón que nadie encubra 
agena vellaqueria. 
N i el que viue acetaría v 
la vida íi la entendiefle. 
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^53 N i hurtaría íi fupieíTe 
quan poco luxe lo ageno.^  
^54 N i el queeftriua en lo terreno, 
carece de grande mengua. 
65 5 N i es todas veies la lengua, 
capax de darfe a entender. 
'^ 5 5 N i baila humano poder 
contra vnodio general. 
<557 N i es todas veies el mal, 
malo para nueftro auifo. 
^58 N i fe puede de vn Narcifo 
p^qua lqu ie r negocio fiar. 
6)9 N i es conueniente trocar, 
freno ni a beftias de carga, 
£60 N i fe defearga el que carga, 
en ombros de otro fu cargo*. 
661 Nies jufto el cargo,ó defeargo 
que es folopor la opinión. 
H i 
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66i N i ay buena conuerfacíon, \ 
que no deley te el feiuido. 
661 N i plazo menos fabido, 
ni mas cierto que la muerte* 
^54 N i muger^ni pla^a fuerte^ 
fi fe puede combatir» 
66') N i es poco faber huyr, 
del amigo fofpechofo. t 
666 N i ay quien fe llame dichofo, 
que no llame a la defdicha. 
667 N i es gracia la mas bien dicha 
fi de nouedad carece. 
668 N i lá honra permanece, 
fi fe gana por mal medio. 
669 N i ay trabajo fin remedio, 
al que le cfpera^ó procura. 
570 N i afsiftc mucho ventura, 
en la cafa del que es necio.' 
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571 N i la virtud tiene precioj 
\ fi della propia no fale. 
571 N i es bien que digan que vale 
tanto elhombre,quanto tiene. 
573 N i que ninguno condene 
por miícro al concertado. 
574 N i ay hombre tan recatado, 
qual conuiene en el hablar. 
1575 N i puede mucho ganar 
. ningunojíin que otro pierda. 
^7^Ni he vifto muger tan cuerda, 
que le ofenda elfer querida. 
577INÍ ay materia tan fabida 
que no fe pueda arguyr. 
678 N i acredita el diferir-
las pagas al mercader. 
679 N i tanto fe ha de comer, 
quelas fuer cas nos ahogue. 
Mi 
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680 N i obligar a que desfogue, 
el colérico ofendido. 
681 N i el que fe veeperfeguido 
eftalexosde fer loco. 
682 N i fufre muchojui ]30co? 
el animo apafsionado. 
68 3 N i ay mo^o deíuerg on^ado, 
que en el hablar pnuicho dude. 
684 N i auráenxerto qu^; no mude, 
en algo fu natural. 
685 N i abracé mas desleal, 
que del pulpo,ó faiteador. 
686 N i es de los daños menor 
la condición maliciofa. 
687Niay cofa mas poderofa 
que ínteres, y autoridad. 
688 N i deteftable maldad, 
como vendar al amigo. 
N i 
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N i del que há íido enemigoj 
fe íie cofa que importe. 
690 N i del puro hombre de Corte.* 
siíegurar lo que dize. 
é<)i N i íera el que contradice, 
acepto en conuerfacion, 
6<j2< N i ay ley con cxccucion, 
quandio la guerra es trauada» 
€>5>3 N I pue de fortuna nada, 
contrai fuerza virtuofa. 
^94 N i entre gente íofpcchofaj 
tengo por bueno el viuir. | 
'6^5 N i es oificildeíufrir 
el trabajo que es honrofo.1 
é $ 6 N i tiene el que es mas dichofo^ 
bien feguro mientras viuc. 
^ 7 N i es jufto que nadie eftriuej 
en el dicho de vn íeíligo, 
"¿ " ~ N i 
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6^8 N i en la prueua del amigo, 
quando fortuna es igual. 
699 N i fe fíente tanto el mal> 
que primero fe temió. 
700 N i el que de fi mucho hablo, 
dexa defer ignorante. 
701 N i el que es vanojy arrogante, 
fabe de fi que fe haier. 
702 N i vn reciproco querer, 
fe deue a nadie negar. 
703 N i puede en todo imitar 
el arte á naturaleza. 
704 N i es difcrecion^y agudeza,' 
igualen todos fajetos. 
705 N i ay quien dome fus aféelos,' 
fin virtud ftiuy confirmada. 
705 N i v i carga mas pefada, 
que aquella que trae ei ruego.' 
N i 
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707 N i puede eftar el fofsiego, ^ 
con la felice memoria. 
708 N i gozar bien de fu gloria 
ninguno con foledad. 
709 N i la mucha calidad 
íuze donde no ay hacienda. 
7 i o N i f e comiénzala enmienda? 
ím conocer el error. 
711 N i ay faifa que de fabor 
al manjar como la hambre. 
712 N i la artificiofa cnxambre, 
puede fm flor facar fruto. 
713 N i librarte el mas aftuto 
en efte tiempo de engaños.' 
714 N i fabe nadie los daños 
que encubre vna alegre boda.' 
715 N i i m e mal quien fe acomoda 
íegun que córrela Era. 
í . - V ^ N i 
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716 N i el hazerfc hombre de cera 
es poca curioíkkd. 
717 N i ay fin jfrof io k atnif A 
como el hazer de dos vno» 
718 N i labrador importuno 
que no negocie,© conucn^a» 
7 i p N i cofa quenola ve/iza* 
elhombrc5tai'dc5Ó temprano. 
710 N i es bien fe ayude al tirano 
porque fe fuelen pagar. 
721 N i puede el rico paffar 
fm fer del pobre embidiado,1 
712 N i ay quien fea dcfdichado 
hafta el fin de la jornada. 
72$ N i defpenfa alíegurada 
tantojcomo lo es la pla^a.1 
724 N i ejercicio qualla ca^a, 
parad arte militar, 
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715 N i ay razón como callar, 
entre gente maliciofa. 
726 N i muger que dé en graciofa 
que lo fea qual conuiene. 
717 N i pieníb que a nadie viene 
d a ño j que íufrir no pueda. 
728 N i fortuna que eftc queda 
orando llega a cftar muy alta, 
729 N i puede auer cofa falta, 
donde ay dicha,y diligencia. 
730 N i hombre concfperiencia, 
que el peligro no rezcle. 
7$ 1 N i es mucho que al qle duele, 
pida el dudoíb fauor. 
73 2 N i es menefter gran primor, 
p ara aprender a matar. 
733 N i ai defeo de acertar 
que no bufque la razón. 
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Y34 N i quien haga admiración 
de todo?que fea difcreto. 
73 5 N i el bueno bu fe a el fe c reto, 
fino aquello que es mas jufto.1 
^3 6 N i ay hombre q tenga el güilo 
a todas horas templado. 
737 N i vi cobarde arrifeado, 
lino con fuerza de a mor. 
738 N i el de mafia do rigor 
coníerua alReyjni al tirano." 
7 3 9 N i el alear fe hóbre a fu mano 
es pequeña habilidad. 
740 N i prueua mal fu bondad 
el que al malo defagrada. 
741 N i firue el confejo nada, 
contra vna fortuna loca. 
742 N i es difcreto el que fe apoca 
delante el que ha mcncíler. 
í - . Mí 
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743 N i es malo fabcr haz.er 
quádoimporta el juego maña 
744Ni ay prouincia tan eftraña 
donde el fabio no fe halle. 
74 5 N i pecado que en la calle, 
no fea mas efcandalofo. 
746 N i vi hombre venturoíb, 
deípues ce allegado aviejo. 
747 N i quien deftruya vn confejo 
como la prieífa3y la ira. 
748 N i el quefuftenta mentira 
puede en ella reprehender. 
74P N i el maeftro ha de tener 
viciosjni menos fufrillos. 
750 N i ay cuydados masfcncillos, 
que fon los del hombre jufto. 
751 N i puede viuir con gufto 
quien tiene ruyn compañia. 
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75 i N i ay prenda ¿e mas valia 
que el amigo,!! es perfeto. 
753 N i g^fto para el diícreto, 
como el propio imaginar. ; 
754NÍ quien fe efcufe de errar» 
fino huyela ocafion. 
75 5 N i dura ciega afición, 
en hombre muy ocupado. 
755 Nifeeftima lo heredado 
tanto como lo adquerido. 
757Niay caía de hombre perdido, 
donde el vicio no apofenre. 
758 N i faltara inconuenienic 
en qurJcpicr o>udanis de vfo. 
75p N i ocaüon de eíbr cor.fufo 
el que a í^ i dueño ha ofendido. 
7^0 N i al que no ha de fer creydch 
le elU bien querer hablar. 
" Ni 
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7^1 N i ay quien pueda exagerar, 
lo que es vna gran deídicha^ 
762 N i puede aucr mayor dicha 
que tener buena opinión. 
*¿6i N i falra en gaño ficción, 
fino Tolo en el morir. 
7 ^ 4 N i para honeftoviuir, 
es menefter gran cftado. 
755 N i ay fruta de árbol vedado, 
que no digan que es fabrofa. 
765 N i tan aprouada cofa, 
que de todos fea admitida. 
757 N i es poco acabar la vida, 
antes que el viuir fe acabe. 
768 N i amiftad que no deftrabe 
vn interes^ó pendencia. 
Jf|> N i ay mas importante heré da 
que la virtud del mayor. 
i ' N i 
• 
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y-j o N i dio fer al q-Zc es feaor, 
la fangre lino ventura. 
771 N i aquel que no fe auentura 
puede perderjni ganar. 
772 N i al que fe efe apa del mar 
alegra poco la tierra. 
77 3 N i es bien fe comience guerraj 
fin gran caudal^y ocafion. 
774 N i a y lagrimas ünraxon, 
qüc no fe aumenten con ella. 
77 5 N i peligrofa centella? 
como la guerra trauada. 
775 N i cofa mas cftimada 
que la que trabajo cuefta. 
777 N i eíbrba blanda rcfpuefta, 
que fe execute el rigor. 
778 N i mueftra tener valor? 
quic defmaya en lo ^ empieza 
Ni 
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77^ N i nos dio naturaleza, 
niuerte,ó nacer defigual. 
780 N i en el viuiray mas mal, 
que la cargada conciencia. 
781 N i ay honra en vna pendencia 
finóla tiene el contrario, 
712 N i indignar al aduerfario 
quando el puede es acertado. 
785 N i ay temor del mal pafíado, 
fino que otro no fe ofrezca. 
7S4 N i quien amejóaborrezca 
fin mediojfino es muger. 
78 5 N i es a todos el leer 
igualmente proucchofo. 
785 N i aura cuydado enfadofo, 
que otros no llame a Cortes, 
787 N i ay cfpada de dos cortes 
que obre como la prudencia.' 
N i 
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788 N i mas antigua pendencia, 
que la del pobre y el rico. 
78^ N i grande que no fea chico, 
íi el chico no le íbcorrc^ 
790 N i rico que mucho ahorre, 
que no Cea aborrecido. 
7^1 N i beneficio perdido, 
que el gran fiador nolc pague. 
792 N i aura Sirena que halague 
fino es para mas dañar. 
7P3 N i es tan malo el resbalar, 
del ^iejcomo déla lengua. 
794Ni ay mayor falta ni mengua, 
que de quien trate verdad. 
795 N i viene vna tempeftad, 
fin que primero amenaze. 
795 N i es todo lo que fe haze, 
acepto al vulgo embidiofo. 
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•797 N i acaba el que es temeroíb 
de poner nada en efeto. 
798 N i ay hombre tan fui defeto 
que fu cenfor no le halle. 
7P9 N i el ofendido aunque calle 
es vifto auer perdonado. 
800 N i es infufriblc el cuydado, 
quando fe admita confuclo. 
801 N i acomete fin rer.e^ 
fino el hombre muy perdido. 
So2 N i del que es aborrecido, 
fe puede dezir mas mal, 
603 N i ay vida de hombre moral 
que no encierre vanaglor ia. 
S04NÍ mas loable memoria, 
que la del bien recebido. 
I05 N i mas apacible oluido, 
que del bicnq auemos hecho. 
N i 
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506 N i hombre muy fatisfecho, 
que las mas yezes no yerre. 
507 N i avrá ancora que afierre, 
como vn necio en fuporfia. 
808 N i ella la fabiduria, 
en apariencia^o vefíido. 
809 Niay pobre fi eftá afligido, 
que no crea fácilmente. 
S10 N i fe efpanta el q es prudente 
de ver agcna limpieza. 
811 Niay defdicha quádocmpicca 
que enrodó no fe empeore^ 
81 a N i vano que fe mejore, 
con poderjy fer rogado. 
813 N i mas infelicc cftado, 
que el q no le embidia alguno. 
814 N i beneficio ninguno, 
con q fe obligue a vn traidor. 
N i 
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815 N i fe cxecuta vn furor, 
fin confuío arrepentir. 
8 £5Ni fíente tanto el morir 
el que muere muerte honrofa 
817Ni ay cofa mas ingeniofa, 
que el apafsionado a mor. 
818 N i para el que es hablador, 
aura freno que 1c enfrene-
8 ip N i faltará quien condene> 
el medio de que dirán. 
8xoNique el otro fea t ruhán, 
porfolo fer combidad o. 
Í 2 1 N i queeftael rico y honrado, 
de la fortuna quexofo. 
Six N i que digan que áy reoofó, 
en quien bu fea de comer, 
825 N i es vifto ningún plazer, 
que dure u quiera yna hora 
m 
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824 N i ay triftcza que a deshora 
no le venga slgun confuelo. 
825 N i cofa firme en el fuelo 
en que fundar la cfpcranca. 
826 N i lo que cuefta y fe alcanza. 
fe deue tener en poco. 
827 N i ay cuerdo que no fea loco, 
a juyzio del que mira. 
828 N i quien puede y fe retira, 
que luego no fe arrepienta. 
829 N i mas acertada cuenta 
que aquella do no ay alcance. 
§ 30 N i fe puede echar buen lance, 
finexercicioy memoria. 
831 N i da el vencer mayor gloria 
que perdonar al vencido. 
832 N i es malo dar fe a partido, 
el que no puede efeaparfe, 
NI 
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83 3 N i ay prudecia qual moftrarfc 
necio con ei que lo es. 
S34NÍ auentajado ínteres, 
qual premiar a vn Coroniza. 
§ 3 5 N i avrá tuerca que rcfifta, 
a la induftria repetida. 
835Ni paciencia cpe ofendida 
no turbe qualquier juyiio, 
837NÍ tnas liuiano edificio, 
que la maquina del hombre» 
838 N i podrá alcancar renombre, 
, el queno oñiauentararfe. 
839 Nie l premio puede negaríe, 
a la inuencion de la cofa. 
840 N i a y muger tan vidriofa, 
como la mal confiada. 
841 N i puede fer bien cafada, 
la que no tiene paciencia. 
N i 
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842 N i la poca diligencia, 
fuerza agena voluntad, 
843 N i tiene neceísidad, 
lo natural de fortuna. 
844 N i quando vienen a vna 
dos malesjpuedenfufrirfe. 
845 N i bien pueden aueniríe 
fobcíuiajfaüft^y pobreza. 
846 N i fu ele fer la riqueza, 
de la virtud compañera. 
847 N i ay amiftad verdadera, 
entre el ricouy el que es pobre. 
848 N i ay cuento que bu el o cobre, 
como el que es menos creído. 
849 N i fe defpeña el fentido, 
como con irajy furor, 
850 N i haze bueno el honor, 
al q el miedo no haze bueno. 
' m 
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S51 Nibafta el trabajo ageno, 
para hazer al hombre fabio, 
852 N i al que ruuoalgún refabio^ 
le vi de todo emendarfe. 
853 N i puededifsimularf€> 
el enfado de efpcrar. 
S 54 N i fe iguala el refrenar, 
alpreuenir de la ira. 
8 5 5 N i ay mas daíiofa mentira, 
que la aparente verdad* 
&55NÍ al que tiene voluntad 
le falta della exercicio, 
8 57 N i fe cae el edificio, 
- fin auiíar la cay da, 
S58 N i ay mas repentina herida, 
q del hombre para el hombre 
S|p N i fe puede ganar nombre 
fino es en guerreó CQ COI 
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86b N i ayítígrato que no'acor te, " 
la largueza al liberal. 
i 6 i N i es mas ni menos el mal / 
de como es el que lo fíente. 
85x N i es muy fanto el q a la genté 
fe alaba que fantificaa 
8(53 N i el proípero íacrifica 
como el que eílá atribulado» 
8^4 N i ay tari ligero pecado, 
que de fu pena carezca. 
8^5 ^ *es buena aunque lo parezca 
haziendade muchos dueños. 
266 N i ay depoíuo de empeños, 
como el jueg03y la lujuria. 
867 N i fe acomete con furia 
peligro con efpenencia.. 
868 N i fe puede alcanzar ciencia ' 
fin vn continuo elludiau 
Q N i 
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'ifedcue derogar 
por lo que es fácil de auef, 
% i ^iespocofaber vencer, 
vn ignorante parlero. 
871 N i he vifto gran Cauallero, 
que no fea bien criado. 
N i séqual es mas culpado> 
quie n© efeüajó quié no aprecie 
Í73 N i acierta quien algo emprid 
fi executando es confufo, 
874 N i he vifto letras fin vfo, 
que valgan como efperiencia, 
§75 N i fcr a mala ¡eloquencia, 
h que al enemigo agrada. 
S75NÍ ay memoria exercitada, 
que enalgo no fe mejore. 
€77 N i eftoruo que no empeore 
al obrar ftn vohmtad. 
• n"?r ' ' - Mi 
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878 N i gloria con vanidad, 
qual las armas fin varón, 
879Ni oueua conítitucion, 
que a la antiguano deshaga^ 
S80NÍ priuado que no haga 
de fus fauores alarde, 
8B1 N i quien lo publico guarde, 
que fu hazienda no aflegure. 
882 N i edad que poco no dure, 
para lo que ay que faber. 
883 N i puede fatisfazer, 
lo que deue el hijo al padre. 
884Ni ay bien (\ tanto nos qüadre,1 
como guardarnos del mal, 
88 5 N i cofa mas natural 
que el ingenio íer curiofo. 
%%6 N i ay artificio engañofo 
que el tiempo no le deícubraJ 
a * W 
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§87 N i es poco maí que fe encubra 
vnviciocortotro vicio. 
888 N i ayinftrumcntode oficio 
que para el dueño fea caro. 
885) N i deudos pobres de auaro, 
que él no los lia me prolijos. 
S$o N i hombre rico fin hijos, 
que fu poder no le pene, 
g p l N i judo que no condene, 
en fi mifmo el mal que haic* 
Se?! N i el que deue fatisfate> 
fi con ventaja no paga. 
N i ay auarientd que haga? 
obra buena hafta inorirfc. ^ 
8^4 N i pueden bien preueniríé 
peligros accidentales. 
N i efeufa defufrir males, 
el que a otros los ha hecho* 
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8p<5'Niíiy hombre tanfatisfédlioj 
que no fe pueda engañar¿ 
8^7 N i puede mucho ganar 
ninguno fin que otro pierda.' 
N i entiendo como concuerda, 
la muge^la rifa y lloro. 
Spp N i tiene el mundo teforo, 
que fe iguale a i a falud. 
$QO N i loor de gran virtud 
que no ofenda fi es pequeño^ 
poi N i avra tiránico dueño 
que lo que promete haga. 
^02 N i permanece fin paga 
fama de hazañas honrofas." 
5/03 N i ay quiébufque grades cofas 
que no tope con alguna. 
904NÍ el que fm tiépo importuna 
fe puede negar que es necio. 
G3 N i 
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^o5.NÑ*|]a cofa á§ gran precíoj 
qugndo virtud no la halla. < 
5>o6 N i falta jamas vatalla, 
entre juílicia,)/ conciencia. 
5)07 N i ay arte de mayor ciencia 
que el tiempOjV naturaleza, 
5>o8 Nila mucha fu rile/, a, 
dexaobrar ala.razon. 
papKi ay buena conuerfacion, 
fino es alguno eloquente. 
p í o N i el arte en que es eminente^ 
le tiene ninguno en poco. 
5>i 1 N i ay faufto q bafte a vn loco 
confoberuia enriquecida, 
p í a N i cofa mas bien fabida 
que la qu^ en niñez fe apréde, 
s 3 N i haze mal el que defiende, 
- e ao ay bien q mucho dure. 
N i 
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^14 N i adulador que no cure, 
nueftra heridafobre fano. 
7i 5 N i ferabuen hortelano 
el que no eícar da fuhera.' 
916 N i ay culpa aunque fea ligera* 
que no difponga otro error. 
^ i y N i tan inhábil Redor, 
que no fe juzgue capaz. 
5)18 N i ay quien goze larga pafc 
que no bufque nueua guerra^ 
f 19 N i es difcreto el que deftierra 
el confejo reprehenfible. 
920 N i ay gracia mas apacible ' 
que elrefponder derepentéj 
1 N i dormirá el delinquentc, 
jamas feguro de pena. 
$ i z N i avrá tan fuerte cadena,' 
que vnfauor no la quebrante^ 
G4 K i 
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p2 3 N i viejo que no fe efpante 
derhallar amigo en aufencia, 
p24 N i mis prouechofa ciencia 
que la que en fe ña a morir. 
p2 5 N i mas penofo fufrir, 
que el dolor del oprimido. 
6i6 N i ay hombre mal recebido 
que acierte en cofa que hable, 
^27 N i veleta mas mudable 
que voluntad juuenil. 
^28 N i famifion mas feruil 
que el trato del pretender. 
929 N i quien fe pueda valer ^ 
con vn necio confiado. 
930 Mi avra hombre defechadoj 
fi íaben acomodarle, 
5)31 N i tan fabio que encargarle 
fe pueda lo que no ha vifto. 
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£>3 2 N i quien quiera fer bien quiífe» 
que no ayude5y dé la mano. 
$13 N i muy viejo Cortefano, 
que no fea Coronifta. 
^ 3 4 N i mancebo que refifta 
las ocaíiones de gufto. 
$)3 5 N i tan valiente y robufto,' 
que no le rinda vn dolor. 
<P3 6 N i vida de jugade, 
que no fea mui confuía. 
937 N i raasefeufada efeufa 
que de/ir quien tal penfara. 5 
938 N i avrá tan derecha vara, 
que alguna vez no fe tuerca.1 
93 p N i mas neceífaria fuerca 
que vécerfe hobre a fi mifn\o* 
^ 4 0 N i maseftendido abifmo 
que trabar del hecho agenoj 
m 
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77 N i fon las cofas que vevosj 
tan ciertas como parecen. 
honras que mucho crecen, 
afféguran con el fueño. 
979 N i defieren con el fueño 
elprofpero,© miferable. 
pSoNiay confejo razonablc> 
que buen fucefíb no efperc. 
^81 N i hombre que defefpere 
fino el poco efperimentadoo 
981 N i ay dcmafiado cuidado? 
quando fortuna eftá queda. 
98 3 N i confejo que no pueda 
mucho con autoridad, 
5^ 84 N i ay r i que^y libertad 
qa la virtud no empobrezca» 
985 N i males que no padezca, 
/ el q es viejo?y mas fi es pobre. 
N i 
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986 N i ay opinión que no cobre 
del vulgo algún gran error. 
N i fieruo que a fu feñor 
m) pueda tener cautiuo. 
988 N i pienfe queay incentiuo 
de virtudíComo vergüenza. 
98$Ni vicio quando comienza 
difícil de remediar, 
ppo N i ay camino de agradar 
a Diosjcomo la paciencia.' 
5?5} t N i tan honrada pendencia, 
como no tener ninguna. 
95)2 N i vida mas importuna, 
que el obedecer a necios* 
N i mas deí^gaales precios 
que ionios de la muger,~ 
N i donde íirua el poder 
menos que en el auariento. 
m 
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p5pNi quien fe pueda efcapar 
del juyzio de la gente. 
$60 N i masfuriofo accidente 
que ira en el poderofo. 
p 6 i N i menos menefteroíb, 
que el que fe mide en fu gaílo, 
^ 5 z N i quien viua mas abafto 
que el que gaíla de lo ageno. 
p£3 N i ai hombre perfeto y bueno, 
que no juzgue de i i mal. 
^ 4 N i mas gallardo caudal 
que es el del crédito y fama. 
'^ 55 N i mas apacible cama, 
que la fegura conciencia. 
5>56Nialque tienepreheminencia 
fe ha de dexar de efeuchar. 
9 6 7 N i ay fabio que pueda eftar, 
folo en qualquiera cortijo. 
N i 
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$6$ N i es buen padre el q a fu hijo 
no le dotrina y corrige. 
^ ^ N i f a b i a madre fí rige 
a fus hijas fin recato. 
^70 N i fuele falir varato 
el juego de las doncellas. 
5171 N i fon feguras centellas 
quando ay materia difpuefta. 
972 N i ay de oráculo refpuefta> 
fin alguna oculta ciencia. 
^75 Nipreftezay prouidcucia 
u quien fortuna no afsifta. 
^74. NÍ ay fuerca que fe refifta 
contra el poder de verdad, j 
5)75 N i mayor cautiuidad 
que eftar a vicios fujeto. 
^ 7 ^ N i pone nada en efeto 
el hombre que ügue eíkemos. 
N i 
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N i coraron tan fercno, -
cjue no mude parecer. 
542 N i hacienda de mercader, 
que del rodo fea fegura. 
^43 N i masdudofa ventura, 
que la de aquel que nauega, 
^44 N i adulador fife paga I 
que no'acabe qualquier cofa. 
5)45 N i coronica faraofa, 
que no tenga algún defman, 
945Niperfeto Capitán, 
fi al cafo 1^0 es preuenido, 
547 N i vano y defeomedido 
que no pague en lo que peca, 
^48 N i voluntad fi fe trueca, 
que buelua a fu fer primero* 
545? N i couarde cauallero, 
que le quadre bien el nombre^  
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^50 N i nombre q quadre al hóbre^ 
como ¿C7ÁV que es de bieu., 
5)51 N i pretenfor que vn defden> 
no le entiuie fu efperan^a. 
^ 5 z N i muy fegura mudanza, 
aunque prometa íbísiego. 
^53 N i Gonfumc tanto el fuego, 
como el juego3y la muger. 
5>54 N i tiene el mundo placer, 
que iguale al de vna vitoria. 
5)55 N i titulo de mas gloria, 
que eldepad^ódefeníbr. 
^(SNifatiricocenfor, 
que no acote con el otro. 
5> 5 7 N i mas indomable potro, 
que enfrenar condición vieja. 
^58 Nifabula^ni confeja, 
que nofirua de exemplar. 
N i 
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N i ay hombre tan o^ulentd 
que infinito no íe falté. 
^ p ^ N i muy prouechofo eímalte 
fino hinche algún vacio. 
5)97 N i ba!b ningún defvio 
a canfar al qué confia. 
998 N i con feminal porfía, 
Avra hombre vitorioíb.; 
^99 N i confirmado repofo 
del que vé fu luna llena. 
1000 N i Argos de honra agena* 
que en la fuy a no vea poco, 
i co : Niquiébuelua alhobre loco 
como la nueua riqueza. 
1002, N i bien vfada largueza, 
que no robe cor acones. 
I003 N i ay quié halle mas razones 
para negarjque el auaro. 
N i 
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1004 N i necelTavio reparo 
como en gran profpcridacL 
1005 N i fingidafanridad. 
fin algun ícci f to engaño* i 
l o o ^ N i mas conocido daño^ 
que la maldad del mayor. 
1007 N i quien fie del traidor) 
que no k fuceda mal. 
ÍOO8 N i mifcro liberal 
hafta que ha?c teftamcnto, 
loop N i mas falfo íentimicntO) 
que lagrimas de heredero, 
1010 N i alqui mifta verdadero^ 
üno el que ahorra fu haziédsJ 
1011 N i buen minidredetiendaj 
fi alguna falta no encubre, 
'1012 N i por fabio ú epi deícubrs 
al mas amigo fu falta» 
H " N I 
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1013 N i por honrado al que falta; 
ío que vna vez, prometia 
1014 N i por falto a quien falto 
de cumplir con fu apetito. 
^015 NÍ ay hipócrita marchito3 
• que no fea vn Lucifer. 
JÉ 01 £ N i pienfo que puede fer 
pobrcel que a ninguno pide, 
[1017NÍ piadofo el que defpide 
al que le pide focorro. 
j o i S Niay efclauo menos horro» 
que el obiigsdo al amigo, 
joic? N i mas dañofo teíligo, 
que la propia confefsion. 
1020 N i afíeguro h intención 
del que fe burla condiente.' 
1021 N i conozco hombre valiente 
clificil en perdonar. 
^ ^ r " ~ u Hi 
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í 022 N i cobarde en caftigari 
que no fea muy cruel. 
1023 N i ay cofa tan por iaiuel, 
que no tenga imperfecionesr 
1024 N i pienfo que ay fanfarrones 
fmo los que fon gallinas. 
102 5 N i tan diferetas vezinas, 
que fe encúbranlos fecretos. 
1026 N i hombres menos fujetos> 
que los muy fauorecidos. 
1027 N i daños mas conocidos, 
que los de lengua mordaz. 
1028 N i menosfegurapar-
que el befo del agramado, 
1025? N i peligro no penfado, 
que al mas brauo no le cfpátc.^ 
1030 N i necio mas arrogante> 
que vn baxo con dignidad. 
H z N i 
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io$i iNÍquien tenga libertad, 
/ contra aquel que algo le dio. 
I032 H i quien diga negocio 
bie^ün dinero5Ó lifonja. 
103 3 N i mas bebedora efponja* 
que la fed del víurero. 
i 03 4 N i mas perdido dinero, 
que el del recien heredado. 
103 5 N i valerofo íbldado, 
lino es ambiciofo de honra» 
105 6 N i verdadera deshonra 
fin la culpa del paciente. 
103 7 N i fanto entre mucha gente, 
que bu el u a tal como vino. 
1038 N i mas difereto adiuino, 
qvte vn d i fe u río por razón. 
1039 N i auariento en fu rincón? 
que 110 fe quexe de ingtatos. 
Ni 
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1040 N i mas apacibles ra\:ds> 
que los gaftados con buenos, 
1041 N i hombres de masamcnosjí 
que no fean ocaíionados. 
1042 N i tanfubliracs eftados, 
que el tiempo no los deshaga. 
1043 N i mas incurable llaga, 
que es el mal de la vejez. 
1044NÍ juftos que alguna vez, 
defeompueftos no eftuuieíícn^ 
1045 N i araorofos que no fueííen 
ayudados de fortuna. 
1046 N i he vifto muger ninguna 
muy hcrmofa,y muy hu!»il¿c 
1047 eferitura que vna tilde 
no le trueque fu fen tjdo. 
1048 N i ay hombre tan abatido, 
que kbantar no fe pueda. 
Ni 
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to4p N i quien encubre en fu rueda 
fortuna5que eftéfeguro. 
1050 N i avra tan rebelado muro, 
que no le rinda interés, 
.-^051 N i colera que defpues 
no traiga arrepentimiento. 
1052 N i vi hombre tan contento, 
que no embidie a ge na fuerte. 
1053 N i quien defee la muerte, 
que mas no aumente la vida. 
1054Ni muerte mas conocida, 
, que el viuir del mal cafado» 
105-5 N i masventurofo eftadoj 
que lat buena compañía. 
'105^ N i mas aguada alegria, 
que loque los hijos dan. 
1057 N i cafamientofmpan 
que tengapaz. confirmada.1 
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i ó 5 8 N i mas penetrante efpadn, 
que vn penfamiento zelofo. 
io5p N i cuidado mas pcnoío, 
que tener honra y pobi e/.a. 
io^olSii triftecomoel q empie/.a^ 
aferuir quando ya es viejo. 
l o C i Nimasfeguro conícjo 
que mirarfiempreala 6a. 
1061 Tpues liega el San Aiar t iny 
del mayor y del menor-, 
Cada i /no en fu dolor 
j e confuelerfue no ay waly 
<LA filien le falte f u igual , 
y f r a n fus duelos menos, 
medidos can los ágenos» 
F I N . 
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